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摘要
二十一世紀為知識經濟的時代，因此學術單位與企業機構莫不致力於發展與推廣
e-l開ming' 經過本研究蒐集歷年之相關文獻與資料，發現圍內針對語文科目、生物科目以及
地理科目採用e-1e組ring 之相關研究尚有，但直十對商業科則采用 e-l臼ming 之相關研究則付之
闕如。隨著二十一世紀電腦科技與視聽媒體不斷地蓬勃發展，以 e-l臼ming 來推廣商業課程似
乎已成為時代必然的趨勢，故本研究以高雄餐旅學院為例，採用立意抽樣的方法，自九個(料)
系各抽取 45 位與 180 位修過商業科目之學生作為預試以及正式問卷的研究樣本，並以「學生
使用 e-l開ming 於商業科目之現況調查」與「學生使用。l臼ming 於商業科目之接受度量表」
為研究工具，透過描述性統計分析、 t 輸定、單因子變異數分析、指u述al-Wallis 單因子等級
變異數輸定以及卡方槍定等，進行統計考驗，以針對學生使用e-l開ming 於商業科目之1貼兄與
接受度做一深入的探討。本研究結果之發現主要有下:
一、高雄餐旅學院學生使用數位學習 (e-l開ming) 於商業科目之情況尚不普及，相較於文科
與理工料之發展，進度稍雖遲緩。
二、高雄餐旅學院學生使用數位學習 (e-leaming) 學習商業科目之每週與每天頻率均不高，
最多集中於每週1-2天，每天2-4小時。
三、高雄餐旅學院學生使用 e-l開ming學習商業科目之滿意度普通偏高，顯示採用數位內容的
學習模式教授商業科目之方向值得繼續推廣與努力。
四、 ·tu·J與電腦技能對於高雄餐旅學院學生使用。l開ming學習商業科目之接受度並無顯著之
影響。
五、學制對於高雄餐旅學院學生使用。 l臼ming學習商業科目之接受度於「學習成效」此措面
上達到顯著差異，顯示二技與四技之學生於此構面上對於使用數位學習(e-leaming)之
接受度較高。
六、高雄餐旅學院學生是否具有使用數位學習( e-leaming )的飽驗對於學生使用數位學習
(e-l臼ming)於商業科目之接受度有顯著影響，顯示若學生具有使用數位學習(e- l開ming)
之經驗，對於再次使用數位學習( e-leaming)於商業科目之接受度會大大地提高。
七、「學制」與「學生是否具有使用數位學習 (e-leaming) 於商業科目的經驗」有關，雖然
效果並不十分顯著，但高雄餐旅學院的二技生與四技生確實較二專生有更多機會使用
。l臼mmg學習商業科目。
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